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RADIKALNO IZOBRAZEV ANJE 
ODRASLIH 
lntegralni del procesa drufbenih sprememb 
POVZETEK 
Andragoske analize opozarjajo, da sta izobrazevanje in ucenje nelocljivo povezana z vzpostav-
ljanjem in vzdrzevanjem civilne druzbe in druzbenih gibanj. ldentificirani so stevilni primeri 
neformalnega in priloznostnega izobrazevanja odraslih, kot so razlicne oblike kolektivnega 
ucenja, izobrazevanje side javnosti, izkustveno ucenje, razvijanje stratdkega in analiticnega 
misljenja itd. Prispevek obravnava ideje radikalnega izobrazevanja odraslih, ki so tesno 
povezane s spreminjanjem druzbe in politike. V kapitalisticnem ekonomskem sistemu postaja 
izobrazevanje odraslih vse bolj profesionalizirano podrocje, medtem ko je radikalna tradicija 
potisnjena na obrobje. Dominantni paradigmi andragoskega podrocja postajata koncept razvo-
ja Clovdkih virov in vsezivljenjsko ucenje, ki sta usmerjeni na pridobivanje kompetenc 
posameznikov. Avtorica predstavi sodobne razprave o radikalnem izobrazevanju v starih in 
novih druzbenih gibanjih ter razmislek o potencialu radikalnega izobrazevanja odraslih v 
sodobnem kontekstu. 
Kljucne besede: izobrazevanje, druzba, razvoj cloveskih virov, kolektivno ucenje 
Ceprav ima radikalno izobrazevanje odraslih 
dolgo tradicijo, se vedno ni ustrezno doku-




demo ve liko izo-
braievalne prakse. 
literaturi o druzbenih giba-
njih je opazno zanemarjanje 
pomena izobrazevanja (Holst, 
2002, str. 80). Ta nenaklo-
njenost izhaja iz razumevanja 
druzbenih gibanj kot poli-
ticne in ne kot izobrazevalne 
prakse. Tisti, ki so spodbujali 
Tudi na andragoskem podrocju neformalnim 
oblikam radikalnega izobrazevanja, kot so 
srecanja, protesti, kulturni dogodki in vsak-
danje aktivnosti druzbenih gibanj, v glavnem 
niso priznali izobrazevalne nm·ave. Poleg tega 
je izobrazevanje odraslih postalo zelo profe-
sionalizirano podrocje, s tern pa je njegova 
radikalna tradicija odrinjena na obrobje. 
Danes sta prevladujoCi paradigmi celotnega 
podrocja izobrazevanja odraslih razvoj clo-
veskih virov in vsezivljenjsko ucenje. v tej 
zvezi je opazno narascanje komercializacije 
izobrazevanja odraslih, ki postaja del sirse 
"industrializacije" izobrazevalne dejavnosti. 
radikalno izobrazevanje v okviru druzbenih 
gibanj, se izobrazevalnih vidikov svojega 
dela pogosto niso zavedali. Predavanja, go-
vore, vodenje studijskih skupin, izdelovanje 
letakov itd. so oznaCili kot delo za gibanje, ne 
da bi pri tern posebej izpostavili izobraze- Kljub skromni obravnavi pojava lahko -v 
Znanost razkriva 
RazHcni avtorji (npr. Crowther in Sh:ow, 1997, Dykstra in Law, 1994, Martip, 1988) ugota-
vljajo, da v drnzbenih gibanj:fh prevbdujeta dve glavni obliki izobrazevanja. :f>rva oblika izo-
brazevanja je usmerjena navzven, in sicer v primerih, ko druzbena giba.mja s pornocjo 
razlicnih oblik javnega protesta poskusajo izobrazevati in prepdcati sirso javnost in poli'tike. 
Druga oblika predstavlja interno izobrazevanje, ki poteka znotraj druzbenega gibanja. Lahko 
Je ne£orrna1no in pr.iloznostno, ko se s j;)Omocjo mento~stva in izkustvenega ueenja prenasajo 
organizacijske ves'cine, ideolo.gija in alterna:tivni zivij.eb;jski sti'li, ali bolj formalno, ki poteka 
v okviru delavnic, predavanj,, seminarj'ev itd. 
andragoski literaturi zasledimo nekaj po-
skusov prepoznavanja posebnih vrst in oblik 
izobrazevalne dejavnosti , ki so potekale v 
druzbenih gibanjih. 
Poleg tega, da se ljudje skozi delovanje v 
druzbenem gibanju ucijo, je se bolj pomem-
bno, da se v okviru druzbenih gibanj ustva-
tjajo in razsirijo nova znanja in razumevanja. 
To pomeni, da so gibanja lahko neke vrste 
"epistemoloske skupnosti", ki ustvarjajo 
alternativne vrste vednosti in kulture (Martin, 
1999, str. 19). 
Razprave o druzbeni spremembi in vlogi izo-
brazevanja odraslih v druzbenih gibanjih so 
razumljive le, ce se vprasamo o namenu 
(Lovett, 1988, str. 300). Vsa gibanja seveda 
niso napredna; razlicni ideoloski polozaji v 
gibanjih lahko vodijo v progresivno ali reak-
cionarno politiko. Nekatera gibanja zgolj 
branijo privilegirane polozaje ali pa si 
prizadevajo za bolj zaprto druzbo. V tem 
prispevku bodo obravnavana druzbeno in 
politicno progresivna gibanja, ki se borijo 
proti neenakosti, izkoriscanju in diskrimi-
naciji. Ta gibanja so del zgodovinskega boja 
za resmcno demokracijo in druzbeno pra-
vicnost. Po Crowthetju (1999) je eden od 
glavnih ciljev progresivnih druzbenih gibanj 
nasprotovanje druzbenemu konformizmu z 
generiranjem nasprotnih informacij. S tem 
ustvarjajo svojo lastno verzijo "resnicno 
uporabnega znanja", ki lahko spodbudi in 
legitimizira delovanje za spremembo. Ker 
imajo · druzbena gibanja potencial, da spre-
menijo druzbo, se Holst sprasuje, ali je 
druzbena sprememba brez 
izobrazevanja sploh uresni-
cljiva (Holst, 2002, str. 96). 
Na osnovi svojega aktivnega 
delovanja v razlicnih dru-
zbenih gibanjih ugotavlja, 
da je izobrazevanje bistveni 






Danes v razmerju med izobrazevanjem 
odraslih in druzbeno spremembo prevladuje 
reformisticni pristop. Prepoznamo ga lahko v 
konceptu vsezivljenjskega ucenja kot pre-
vladujoCi paradigmi andragoskih razprav, ki 
izhaja iz postindustrijskih in globalizacijskih 
teorij druzbene spremembe. Cilj izobrazeva-
Ker si dnrzbena g.J;banja prizadevajo razviti alternative obstojecernu stanj·u v druzbi, je vloga 
izobrazevanja tudi pripraviti ljudi na sprerne:rtibe. V tern smdslu so dtuzbena gibanja intrin-
zicno edukativna (Martin, 1999).. Pri tem je pomembno vpra~:anje o naravi izobrazevanja v 
odnosu do druzbenih sprernernh: ali gre zgolj za prilagaj:anj'e lj.udi sprernembarn, ki jih 
povzrocajo razvoJ nov1ih tehnologij in spremenj:eni naCini proizvodnje, ali . pa gre za 
izobrazevanje, ki lj'nd'i usposab1jja in aktivtra za ag,ente resni'cne s.prernern:be druzhe. Torej, ali 
se izobrazevanje nanasa na refonne obstoj:eeega poli:ticno ekonornskega sistema ali na re-
volucionarno sprernernbo druzbe v kva1itativno novo? 
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nja je prilagajanje posameznika spremenjenim 
pogojem produkcije in razvoju novih tehno-
logij. Ceprav se v povezavi s socialno 
povezanostjo in aktivnim ddavljanstvom 






ticno misljenje, ostajajo ti 
pojmi nejasni, ker se znanje 
ne povezuje s politicno in 
ekonomsko mocjo v druzbi. 
Murphy v tej zvezi opozarja, 
da gre v konceptu in politikah 
vsezivljenjskega ucenja v 
In 1noa. bistvu za fleksibilno ddav-
ljanstvo in delovno silo, ki 
zadovoljuje selektivne interese kapitalisticne 
politicne ekonomije pod krinko krepitve moCi 
in progresivnega izobrazevanja za vse (Mur-
phy, 2000, str. 176). 
OPREDELITEV IN ZGODOVINA 
RADIKALNEGA IZOBRAZEv ANJA 
ODRASLIH 
Radikalno izobrazevanje odraslih izhaja iz 
predpostavke, da so vse izobrazevalne inter-
vencije politicne narave. Zasnovano je na 
spoznanju 0 mocni povezanosti znanja, kul-
ture in moCi (Mayo, 1994). Radikalnost izo-
brazevanja se kaze v prizadevanju, da ljudje 
spremenijo obstojece pogoje zivljenja, ne pa, 
da se jim prilagajajo. V taksnem izobrazeva-
nju je vsakdanja izkusnja pomemben vir 
ucenja, toda to izkusnjo je potrebno kriticno 
"testirati" in okrepiti v dialoskih razpravah, 
studiju in delovanju. 
Razprave o radikalnem izobrazevanju odras-
Znanost razkriva 
lih se obicajno sklicujejo na dolocene ele-
mente Gramscijevega ali/in Freirovega dela 
(Holst, 2002, Coben, 1995, 1998, Allman, 
Wallis, 1997, Mayo, 1994, Gerhardt, 1994, 
Montasa, 1994, Morgan, 1987, Savicevic, 
2000). Freire in Gramsci sta poudarjala 
pomen neformalnega izobrazevanja, zlasti v 
odnosu do "drzavnih sol". Oba sta radikalno 
teorijo izobrazevanja odraslih gradila na 
osnovi svojih neposrednih izkusenj, ki sta jih 
pridobila kot izobrazevalca v kulturnih 
krozkih (Freire) in delavskih svetih (Gram-
sci). Ceprav so v njunih pristopih k izo-
brazevanju odraslih pomembne razlike, oba 
avtorja poudarjata, da izobrazevanje ni nev-
tralno, ampak je tesno povezano s hegemon-
skimi in kontrahegemonskimi interesi znotraj 
dolocene druzbe. Zavzemata se za boj in 
emancipacijo podrejenih razredov oz. zati-
ranih skupin izpod hegemonske dominacije 
vladajocega razreda oz. zatiralcev. 
Freire je na osnovi svojih izkusenj opismenje-
vanja brazilskih kmetov analiziral razmerja 
moci in dominacije. Posebej je obravnaval 
ideoloska orodja, s pomocjo katerih tisti, ki 
so v privilegiranem polozaju in imajo oblast, 
tj. zatiralci, izvajajo nadzor nad tistimi, ki jih 
izkoriscajo, tj. zatiranimi. 
Po Freirovem mnenju taksno izobrazevanje 
ne more biti nevtralno, saj je povezano z 
dominantnimi politicnimi interesi. Freire 
zaradi tega meni, da bi se moral vsak izo-
brazevalec vprasati, za koga in v cigavo korist 
opravlja svoje delo. 
Gramsci svoje razumevanje politike kot izo-
brazevanja razvije v konceptu hegemonije. 
Znanost razkriva 
Trdi, da je vsak hegemonski (voditeljski) 
odnos v bistvu izobrazevalni odnos. Zaradi 
tega ima izobrazevalna dejavnost pomembno 
vlogo tako v utJjevanju kot tudi v spreminja-
nju odnosov moCi v doloceni druzbi, zlasti v 
zahodnih kapitalisticnih druzbenih ureditvah. 
Dominantni razred svoje moci ne uveljavlja 
samo s silo, ampak tudi - kar je se bolj po-
membno - s pomocjo soglasja. Taksno so-
glasje se generira s promocijo legitimnih ide-
ologij in druzbenih odnosov, zlasti s pomocjo 
kulturnih in izobrazevalnih dejavnosti. Gram-
sci in Freire sta prostore kulturnih in izo-
brazevalnih dejavnosti razumela kot prostore 
boj a. Radikalno izobrazevanje odraslih ima 
lahko v tern boju pomembno vlogo, zlasti ce 
problematizira "samoumevna" pojmovanja 
tistega, kar je opredeljeno kot "realnost", s 
tern, da demaskira prikrite ideologije in 
razsirja demokraticne, dialoske druzbene 
odnose v nasprotju s konvencionalnimi, asi-
metricnimi odnosi, ki podpirajo in odrazajo 
"legitimne" odnose moci v druzbi. 
Po Freiru in Gramsciju je pomembna naloga 
izobrazevanja razvoj kriticnega misljenja. 
Freire izobrazevanje razume kot proces oza-
vescanja (conscienzation), ki ljudem pomaga, 
da preidejo od "kulture molka" h kriticnemu 
misljenju . Za kriticno zavest kot zadnjo stop-
njov procesu ozavescanja je znacilno poglo-
bljeno razumevanje problemov, zaupanje v 
lastno moe ter prevzemanje odgovornosti. 
Proces ozavescanja vkljucuje radikalno kri-
tiko vladajoce ideologije in prizadevanje za 
oblikovanje nove stvarnosti. Freire opozarja, 
da se kriticna zavest razvije v praksi, torej z 
zdruzevanjem misljenja in delovanja. Do kri-
ticne zavesti ne moremo priti samo z osam-
ljenim intelektualnim prizadevanjem, ampak 
le s pomocjo kolektivnega, druzbenega delo-
vanja. 
Za Gramscija je kriticno misljenje nenehno 
raziskovanje in odkrivanje materialne baze 
teorije, tj . kritika ideoloske uporabe teorije. 
Gramsci v svoji izobrazevalni strategiji ni 
"znanstveno nevtralen". Po njegovem mnenju 
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obstaja poseben ideoloski (tj. ...------------
izobrazevalni) pristop, ki ima Voditeijski odnos 
prednost pred vsemi ostalimi, • [ • d · · 
in sicer ne zaradi teoreticnih )f VSe f) tU 2 1ZO-
razlogov (da je en pristop brafevalni odnos, 
"pravilen" , drugi pa "napa-
cen"), ampak bolj zaradi prakticnih razlogov: 
to je "filozofija prakse", ideolosko orodje za 
sitjenje zavesti 0 obstoju mehanizmov poli-
tike in kulture, zavesti o zgodovinski in eko-
nomski determiniranosti idej, kar pomeni, da 
ljudje postanejo sposobni 
obvladovati svoja zivljenja, 
voditi druzbo in nadzorovati 
tiste, ki vodijo druzbo. Po 
Gramsciju je "filozofija prak-
se" edina ideologija, ki je 
Od kulture molka 
do kriticnega 
nrisijenja. 
sposobna razkriti materialne osnove vseh 
doktrin (vkljucno z marksizmom) ter utrjevati 
nelocljivo vez med teorijo in prakso. 
Oba avtorja izobrazeval ni proces razumeta 
kot dialoski proces, odnos med uciteljem in 
ucencem pa kot dialoski odnos. Freire je 
preprican, da brez dialoga ni komunikacije in 
brez komunikacije ni izobrazevanja. V dia-
logu sta ucitelj in ucenec subjekta, ki vzajem-
no iSceta resnico in soustvarjata znanje. To 
znanje nenehno problematizirata, testirata in 
izpopolnjujeta v odnosu do dialekticnega 
spreminjanja sveta. Po Freiru je osnova 
resnicnega dialoga ljubezen do !judi in sveta. 
Gramsci sicer zagovarja pomen dialoga kot 
oblike izobrazevanja odraslih, toda za razliko 
F 
,- . ' Q--- . --- c.• -
ret:r~ ln ran1sc1 pou'datja:ta novo vlocgo izobrazevalcev 
odraslih, ki izhaj;ajo iz ljuci:stva. Novi izobral,evalci se pojavljajo 
v vlogi uciteljev in v vlogi ucencev, torej poucujejo in se 
• ... · v , . . " ·' •' 'TI . 1' rsto~a~n~ uctjo . .aio ve·ga tudi za ucence, ki se hkrati ucij.o in 
poucnJeJO druge. Za novo vlogo izobrazevalcev je znaCilna 
dialekti:cna povezanost z ljtidstvom. Ta zveza je bistvena za ure-
s~ic.~van~e par~cipacilfe in dena:okracije v neposrednih prak-
ti-cnth deJavnostt:h. 
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od Freira je preprican, da so za vzpostavitev 
dialoga pomembne informacije, dejstva, 
skratka znanje o zgodovinskih pridobitvah 
clovestva. 
V primerjanju Gramscijevih in Freirovih idej 
o izobrazevanju se razkrijejo tudi pomembne 
razlike. Gramsci izobrazevanje odraslih 
obravnava v kontekstu politicnega delovanja 
Proces politicnega 
boja je sam po 
sebi izobraievalen. 
delavskega razreda in razred-
nega boja. Medtem ko je za 
Gramscija glavni cilj izobra-
zevanja radikalna sprememba 
druzbenih odnosov, Freire re-
volucijo obravnava bolj ro-
manticno. V svojih delih poudarja pomen 
kulturnih, ne pa toliko politicnih in ekonom-
skih sprememb. Revolucijo oznacuje kot 
dejanje ljubezni, kot izdelek vere v cloveka in 
humanost. Bistvo Freirovega razumevanja 
izobrazevanja je vizija humanizma kot 
koncnega cilja radikalnega izobrazevanja. 
Zaradi tega je tudi revolucijo obravnaval sub-
Znanost razkriva 
jektivno, pri tern pa ni poglobljeno analiziral 
politicne in ekonomske strukture druzbe. 
Spoznanje o kompleksnosti odnosa med izo-
brazevanjem in politiko ima dve pomembni 
implikaciji: proces politicnega bojaje sam po 
sebi izobrazevalen. Notranji spori, ki spre-
mljajo taksne boje, generirajo kurikulum za 
razvoj kriticne zavesti. Drugic, nadzor nad 
izobrazevalnimi viri je opredeljen s tem, da je 
jasno, komu je izobrazevanje namenjeno. 
Crowther (1999) meni, da se lahko "dejansko 
uporabno znanje" proizvaja le s pomocjo si-
stematicnih prizadevanj druzbenih gibanj 
(delavskega razreda) pri razvijanju lastne, 
neodvisne oblike in vsebine izobrazevanja. 
Radikalno izobrazevanje odraslih je tradi-
cionalno potekalo v okviru politicnih strank 
delavskega razreda in sindikatov, oziroma v 
okviru t. i. "starih druzbenih gibanj". Zacetki 
segajo v obdobje okoli leta 1840, povezani so 
s cartizmom, bojem angldkih delavcev za 
socialne in politicne pravice (Crowther, Mar-
Znanost razkriva 
tin, Shaw, 1999, Hake, Steele, Tiana, 1996, 
Westwood, 1996, Lovett, 1988). V Severni 
Ameriki in Evropi se je radikalno izobra-
zevanje razcvetelo v dvajsetih in tridesetih 
letih prejsnjega stoletja. Po drugi svetovni 
vojni je v zgodovini radikalnega izobrazeva-
nja odraslih prislo do preloma. Radikalni izo-
brazevalci so opuscali marksisticne eko-
nomske analize in se osredotocali na marksis-
ticne analize kulture in druzbene zavesti. Na 
osnovi kulturnih studij elitne in popularne 
kulture so radikalni izobrazevalci spodbujali 
kulturni boj, ki naj bi predstavljal politiko z 
drugimi sredstvi. Z ekspanzijo kulturnih 
praks v radikalnih izobrazevalnih gibanjih je 
prislo do depolitizacije izvirnega projekta, 
kar je vodilo v pogosto navidezno kriticnost 
in radikalnost. Pojem radikalnega se je zacel 
povezovati ali celo zamenjevati s pojmom 
ljudskega izobrazevanja, ki je odpiralo mo-
znost, da se izobrazevanje razsiri v politiko 
vsakdanjega zivljenja (Crowther, 1999). 
Radikalni izobrazevalci odraslih ocenjujejo, 
da je zmanjsevanje pomena radikalnega izo-
brazevanja posledica vee dejavnikov (Holst, 
2002). Stara druzbena gibanja so se v kapita-
listicnem svetu vse bolj integrirala v sisteme 
drzavne blaginje. Za ceno vecje produkti-
vnosti in mirnih oblik protesta so delavska 
gibanja formalno in obcasno tudi neformalno 
kupcevala za vecje materialne koristi v obliki 
visjih plac in institucionalnih koristi, kot so 
zdravstveno varstvo, nadomestila za cas brez-
poselnosti itd. V socialisticnih dr:lavah je 
stara druzbena gibanja prevzela dr:lava z ja-
snim namenom, da izgubijo neodvisnost. 
Zaradi tega radikalni izobrazevalci odraslih 
te rezime ocenjujejo za avtoritarne in "neav-
tenticno" socialisticne. V drzavah tretjega 
sveta (Latinska Amerika) so stara druzbena 
gibanja razbile imperialisticne, desnicarske in 
vojaske vlade. V 60-ih letih so se kot te-
meljni agenti druzbene spremembe pojavile 
nove organizacijske oblike z navidezno 
novim tipom politike (nezainteresirane za 
dr:lavo in politiko) in novim clanstvom (novi 
srednji razred v razvitem kapitalisticnem 
svetu). 
S propadom vecine socialisticnih dr:lav in 
pojavom prevladujocega neoliberalnega eko-
nomskega modela so bila v prednosti nova 
druzbena gibanja. Za mnoge radikalne izo-
brazevalce odraslih je neuspeh socialisticnih 
drzav in razkroj delavskih strank na drugih 
koncih sveta oznaCil konec politicnih strank 
delavskega razreda kot pomembnega gibala 
druzbene spremembe. Poleg tega tudi glo-
balizacija z navidezno prostim pretokom ka-
pitala ob vse sibkej si nacionalni drzavi one-
mogoca sindikate delavskega razreda, da bi s 
solidarnostjo od spodaj in z dr:lavno interven-
cijo od zgoraj zascitili vse bolj krhke prido-
bitve svojega gibanja iz obdobja po drugi sve-
tovni vojni. Danes se radikalno izobrazevanje 
povezuje z novimi druzbenimi gibanji, z izo-
brazevanjem v skupnosti (community educa-
tion) in z razlicnimi ciljnimi skupinami (kot 
so brezposelni, zenske, invalidi, etnicne 
skupnosti, begunci, starejsi odrasli itd .). Vse 
bolj je usmetjeno na krepitev moci posa-
meznika ali lokalne skupnosti in manj na 
druzbeno transformativne cilje. 
ALI LAH~O LJUDSKO 
IZOBRAZEV ANJE EN~IMO Z 
RADIKALNIM IZOBRAZEV ANJEM? 
V razpravah o izobrazevanju odraslih in 
druzbenih gibanjih se pojem radikalnega izo-
brazevanja pogosto zamenjuje ali celo enaci s 
pojmom ljudskega izobrazevanja, s tern pa se 
prikrijejo bistveni razlocki med pojmoma. 
Medtem ko gre pri radikalnem izobrazevanju 
za jasen politicni namen, je razmetje med 
ljudskim izobrazevanjem in politiko ambi-
valetno. Zgodovina ljudskih izobrazevalnih 
gibanj namrec belezi dve prevladujoci tradici-
ji : radikalno, ki zagovarja izobrazevanje za 
dejanske, progresivne druzbene spremembe, 
in liberalno, kjer je poudarek na individual-
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14 Znanost razkriva 
Raclikalno lj;uclsko i:zobrazevanj:e, ki temelji na vrednotah enakosti in kolektivizma, se je 
razvilo iz pobucl ocl spodaj. Mothiirano je bilo z zelj:o, da se ok1,epi drnzbena zavest in moe 
, skupin (z razl'iko ocl posameznikov) ter spoclbuja progresivna clruzbena sprememba. CiJ.j 
I··· .... . .. . ·i ' . . I . . ·· ~ • • • • t .. ,. • . .• y , 
: rad:tkalnega 1lJ'>udsk"Pga xzobrazevatlja j¢ razv±t1. sposot~nostl l,rudt za clruzbma:o spremembo s 
1 
•• pomocj.o kolekthznega re~evanja pro'blemov. Pouclarjena je zlasti aktivn:a mclelezba, refleksija 
in kdticna analiza dntzbenin proble.mov C:Bates, 1'll9.6, s:tr. 225). Rad1ka1ni vidik ljudskega 
izobrazevanja poudarja politicno naravo i.zobrazevanja in izhaja iz marksisticnih idej ter 
zavraca liberalni vidik izobrazevanja, ker ne uposteva neenakosti v druzbi . Rad'i'kalno ljudsko 
i.zobrazevanje tl~lzvija koiektivisticne vrednote, pospesuje d:elovan;je in spodbuja spremembo 
od spodaj navzgor i!n ne o'bratno. 
nem, dezinteresiranem izobrazevanju (Steele, 
1999). 
Liberalno ljudsko izobrazevanje se je pojavilo 
na pobude od zgoraj in z zeljo, da se krepi 
razredna harmonija. Poudarek je na razvoju 
posameznika, ne pa na znanju, ki bi spodbu-
jalo radikalne druzbene spremembe. Primer 
taksnega izobrazevanja so univerzitetne 
ekstenzije in britanska delavska izobrazeval-
na zdruzenja, v katerih so entuziasticni profe-
sorji razsirjali osnovna in pogosto okrnjena 
znanja s podrocja naravoslovja, zgodovine in 
umetnosti. S politicno nevtralnim pojmom 
ljudskega izobrazevanja je opredeljeno tudi 
neformalno splosno izobrazevanje, ki ga v 
veliki meri financira ddava, je kratkotrajno 
in poteka v majhnih skupinah ljudi. 
Nekateri avtorji trdijo, da izraz radikalno 
ljudsko izobrazevanje izhaja iz Latinske 
Amerike, kjer se je pojavilo v 60-ih in 70-ih 
Ietih (npr. Kane, 1999, Evans, 1996, Jarvis, 
1990). Paulo Freire, ki je najbolj znan idejni 
vodja ljudskega izobrazevalnega gibanja za 
osvoboditev zatiranih, je razvil metodo opis-
menjevanja in ozavdcanja (conscientization) 
zlasti brazilskih kmetov, ki niso bili delezni 
koristi solskega sistema. Freire zavraca t. i. 
"bancniski" pristop v izobrazevanju, v 
katerem so uCitelji izvedenci, ucenci pa 
prazni predali , v katere je potrebno nalo-
ziti znanje. V sebine taksnega izobraze-
vanja so dolocene od zgoraj in vkljucujejo 
dominantno kulturo. Ker niso povezane s 
potrebami in dejanskimi izkusnjami zati-
ranih, udelezence izobrazevanja spreminjajo 
v objekte, ki nekriticno in nereflektirano 
sprejemajo posredovano jim znanje. Da bi 
ucenci postali subjekti v izobrazevalnem pro-
cesu, se morajo sami odlociti o vsebini uce-
nja, torej o tem, kaj je zanje pomembno. 
Freirova dialoska metoda pomeni zamenjavo 
tradicionalnega pojmovanja izobrazevanja 
odraslih s spodbujanjem ucnega procesa, v 
katerem sta vlogi ucitelja in ucenca preple-
teni: studenti so uCitelji in ucitelji so ucenci. 
Danasnje razprave o radikalnem ljudskem 
izobrazevanju pogosto izgubljajo svojo poli-
ticno ostrino in se povezujejo z revitalizacijo 
in vzddevanjem demokraticnega zivljenja 
(Barr, 1999, str. 70) . Ljudsko izobrazevanje je 
po mnenju Martina zaveznik progresivnih 
druzbenih gibanj in je z njimi v dialekticnem 
in organskem odnosu (Martin, 1999, str. 6). 
Utemeljeno je bolj na dialogu kot lena preno-
su znanja in spretnosti. Izobrazevalne vsebine 
in metode izhajajo predvsem iz kolektivnih 
interesov in zivljenjskih izkusenj udelezencev 
izobrazevanja, ne pa toliko iz strokovnega 
znanja uCiteljev, zahtev disciplinarnega 
podrocja ali imperativov politike. V tern 
smislu je ljudsko izobrazevanje proces, ki 
poteka od spodaj navzgor. Martin poudarja, 
da cilj tega izobrazevanja ni le osebni razvoj, 




V okviru radikalnega izobrazevanja odraslih 
zasledimo vrsto izobrazevalnih metod oz. 
"tehnik participacije" , ki so v temelju dokaj 
podobne. Najbolj razsirjena jet. i. dialekticna 
metoda, ki v veliki meri izhaja iz Gramscije-
vih idej o izobrazevanju odraslih (Kane, 
1999, str. 65). Metoda naj bi radikalnim izo-
brazevalcem pomagala na tri naCine. Najprej 
naj bi upostevali , da je druzbena praksa vir, 
test in cilj vsakega spoznanja. 
V izobrazevalnem procesu naj ne bi izhajali 
iz vnaprej oblikovanih in nacrtovanih pro-
gramov o tern, kaj bi skupine morale delati, 
ampak naj bi najprej analizirali, kaj je bilo ze 
storjenega, in to bi bilo izhodisce za nadaljnje 
delo. S tern se zagotovi dialektika med delo-
vanjem in refleksijo. Drugi nacin pomeni, da 
morajo izobrazevalci druzbeno spremembo 
razumeti kot dinamicni proces, v katerem pri-
haja do medsebojnega vpliva med prakso, tj. 
delovanjem udelezencev in kontekstom -
torej zgodovino, prostorom in politicno kon-
junkturo, katere del so. Skupine je potrebno 
spodbujati, da analizirajo svoj kontekst iz 
zgodovinske perspektive in sele na ta naCin 
lahko nacrtujejo ustrezne akcije. Tretji naCin 
predstavlja spodbujanje skupin, da v praksi 
razkrijejo, ne pa prikrijejo, kompleksnost in 
protislovnost druzbene totalnosti, da bi bolje 
razumele svojo druzbeno realnost. 
Drugi primer izhaja iz Freirove andragoske 
zapusCine. Kerka opise proces radikalnega 
ljudskega izobrazevanja kot ciklus: akcija/ 
refleksij a/akcija ali praksa/teorija/praksa 
(Kerka, 1997). Poudarek v tern pristopu je na 
procesu kriticnega misljenja, ki spodbuja 
prakticne in analiticne sposobnosti udele-
zencev, pomembno je aktivno sodelovanje, 
ustvmjanje novega znanja, kriticna refleksija 
ter kolektivna akcija za spremembo. 
Izhodisce izobrazevanja je razprava o izku-
snjah in interesih udelezencev, temu sledi 
identifikacija problema. U delezenci potem 
problem reflektirajo in anahzirajo. V nadalj-
njem koraku razpravo 0 pro blemu razsirijo iz 
lokalne na globalno raven 
obravnave. V zakljucni fazi . 
oblikujejo nacrt in izvedej 0 
akcijo za spremembo. Ta mo-
del izobrazevanja predpo-
stavlja, da se v kolektivnern 
procesu ucenja in ustvarjanj a 
novega znanja vsak uci in 






torej vsakdo ucitelj in ucenec hkrati . Kljucna 
je metoda dialoga. Radikalni izobrazevalci 
imajo vlogo spodbujevalcev procesa. Spod-
bujali pa naj bi tudi dolgorocnejso perspekti-
vo obravnavanih problemov, tako da skupina 
problem obravnava v druzbenem, zgodo-
vinskem in politicnem kontekstu. 
SODOBNE RAZPRAVE 0 
RADIKALNEM IZOBRAZEV ANJU V 
DRUZBENIH GIBANJIH 
Da bi razumeli radikalno izobrazevanje 
odraslih v okviru druzbenih gibanj, je potreb-
no upostevati pomen "starih druzbenih gi-
banj", zasnovanih na politiki razredov in 
druzbenih odnosov produkcije ter pomen 
"novih druzbenih gibanj", ki temeljijo na 
politiki identitet in razlik (Martin, 1999). 
Crowther ugotavlja, da so bili problemi iden-
titete in razlicnosti, ki so izhajali iz spola, 
invalidnosti, spolnosti itd., v tradicionalnem 
delavskem gibanju sistematicno marginali-
zirani ali prezrti (Crowther, 1999). In ravno ta 
izkusnja izkljucenosti naj bi generirala nova 
druzbena gibanja, ki poudarjajo pomen pove-
zovanja osebnega s politicnim. Medtem ko 
stara delavska gibanja niso namenjala nobene 
pozornosti osebni izkusnji, saj so bila skoraj 
izkljucno osredotocena na sirse politicne in 
ekonomske cilje, pa kritiki (nekaterim) novim 
druzbenimgibanjem oporekajo zanemarjanje 
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sirsih politicnih dimenzij ter preozko osredo-
tocenost in poudarjanje pomena osebne 
izkusnje. 
Nova druzbena gibanja so se pojavila v 60-ih 
letih (npr. studentsko, zensko, zeleno giba-
nje, lokalna in urbana gibanja), toda v bi-
stvu niso bila vsa nova. Tako je npr. za zen-
sko gibanje znacilno, da ga je "mainstream" 
politika starega delavskega gibanja zavracala. 
Ker so bila nekatera od novih (starih) gibanj 
nezadovoljna z marginalizacijo svojih inte-
resov v formalnih politicnih procesih, so 
zacela razvijati neposredne oblike ljud-
skega protesta in druzbenega delovanja. 
Problemi, ki so jih odpirali, so prostor boja 
odmaknili od produkcije v smer reprodukcije 
in potrosnje, od ddave v civilno druzbo. 
Mnoga gibanja so !judi mobilizirala za delo-
vanje na posameznem problemu, ki je hkrati 
odpiral sirse druzbene zadeve. Npr. zensko 
gibanje in feministicna teorija sta odpirali 
vprasanja o naravi moci v patriarhalnem ka-
pitalizmu. s tem je gibanje sirilo sfero poli-
tike in odpiralo moznost za radikalizacijo 
"selektivnih vrednot", ne pa "univerzalnih 
vrednot", znaCilnih za stara druzbena gibanja 
(Welton, 1993, v Crowther, 1999). Teoretiki 
novih druzbenih gibanj menijo, da stara 
(delavska) druzbena gibanja ustrezajo indu-
strijski druzbi in da so se z novo postindu-
strijsko druzbo pojavila nova druzbena giba-
nja, kot so feministicna, ekoloska, mirovnis-
ka, identitetna in razlicna avtonomna gibanja. 
V razvijanju teh idej se mnogi sklicujejo na 
Gramscijev koncept civilne druzbe. Po mne-
Vecina sodobnih radikalnih izob.razevalcev odraslih nova 
d.ruzbena gibanja sprej'ema kot preferencno organizaci}'sko 
obliko druzbene spremembe in zaradi tega is'cejo teoreticne 
osnove za analizo druzbenega in politi'cnega prostora ter ciJJ:ev 
teh gibanj (Holst, 2002). Nekate.ri radikalni izobrazevalci 
odraslih dokazujejo, da nova druzbena gibanja delujejo v 
avtonomni oivilni druzbi, ki jo demokratizirajo in sci:tijo pred 
vdori drzave in trga. 
Znanost razkriva 
nju Holsta je to sklicevanje problematicno, 
saj iztrgajo pojem civilne druzbe iz sociali-
sticne politicne strategije in ga prenasajo v 
social-demokratsko ali radikalno plurali-
sticno strategijo, s tern pa Gramscijev koncept 
civilne druzbe izgubi ves pomen. 
Ceprav je pojav druzbenih gibanj in politike 
civilne druzbe prevladujoca paradigma v 
danasnjem radikalnem izobrazevanju odras-
lih, Holst ostaja skepticen glede te nove para-
digme radikalnega izobrazevanja odraslih in 
radikalne politike na splosno. Skepticen je 
tudi do novih druzbenih gibanj, ki naj bi 
demokratizirala civilno druzbo, ne da bi se 
dotaknila drzavnih aparatov. Zagovorniki no-
vih druzbenih gibanj, ki se angazirajo v 
samoomejevalni radikalizaciji javne sfere, so 
zmotno prepricani, da upada pomen industrij -
ske proizvodnje. Holst ugotavlja, da se levica 
spusca v diskurzivni boj in fragmentacijo, 
medtem pa kapitalizem kot svetovni ekonom-
ski sistem postaja enoten in univerzalen. 
KONFLIKfNI TEORIJI 
RADIKALNE TRADICIJE 
John Holst v analizi druzbenih gibanj, civilne 
druzbe in radikalnega izobrazevanja odraslih 
uvede dihotomijo med teoreticnimi pristopi 
in opozori na dve konfliktni teoriji radikalne 
tradicije (Holst, 2002, str. 37). Avtorji prve 
teorije ohranjajo in nadaljujejo marksisticne 
ideje, avt01ji druge teorije pa zmanjsujejo re-
levantnost marksizma; s tem so povezani tudi 
njihovi pogledi na naravo sodobne kapitali-
sticne demokracije v luCi postmodernizma in 
globalizacije. 
Prvo kategorijo avtorjev Holst oznaci za 
socialiste (npr. Burbach, Carrol in Ratner, 
Epstein, Philion). Znotraj te sirse kategorije 
so prisotni razlicni pogledi. Kot celota so vsi 
socialisti neo-marksisti, ki zavracajo mark-
sizem-leninizem, ne zavracajo pa koncnega 
cilja, tj. socializma. Po njihovem mnenju- je 
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delavski razred se vedno agent druzbene 
sprernernbe. Toda socialisti se zavzernajo za 
revidiranje teorije in prakse rnarksizrna v tern 
srnislu, da bi Jahko nova druzbena gibanja 
vkljucili bodisi kot enakovredne partnerje 
znotraj delavskega razreda ali kot potencialne 
zaveznike, ki so druzbeno razvrsceni v sred-
nji razred. Znotraj sir5e kategorije socialistov 
je se skupina, ki je skepticna glede potenciala 
novih druzbenih gibanj, da bi lahko spodbu-
jali trajno druzbeno sprernernbo. Ti teoretiki 
trdijo, da se druzbena gibanja nagibajo k 
zacasnosti in heterogenosti in so zato ne-
sposobna vztrajati v dolgotrajnern boju, ki je 
nujen za terneljno druzbeno sprernernbo. 
Poudarjajo, da v novih druzbenih gibanjih 
prevladujejo predstavniki srednjega razreda, s 
tern pa so ta gibanja reformisticna in z lahko-
to privzernajo kapitalisticno demokracijo. 
Nova druzbena gibanja zaradi prevlade pred-
stavnikov srednjega razreda tudi ne uspejo 
pritegniti sirsih krogov ljudi iz delavskega 
razreda. 
V drugo kategorijo avtorjev Holst uvrsca 
radikalne pluraliste, ki se opredeljujejo tudi 
za radikalne dernokrate ali post-marksiste 
(npr. Melucci, Cohen, Touraine, Boggs). 
Radikalni pluralisti zagovarjajo nova dru-
zbena gibanja in politiko civilne druzbe kot 
popolnorna novo in bolj avtenticno politiko, 
ki je v sedanjern casu zrnozna izpeljati 
pomernbne druzbene spremernbe. Hkrati za-
vracajo glavna nacela rnarksisticne misli 0 
tern, da je delavski razred privilegiran agent 
druzbene spremernbe, da je mescanska de-
rnokracija brezupno nedernokraticna in je 
revolucija nujna. Z uporabo elementov post-
rnoderne rnisli zavracajo veliko teorijo, kot je 
marksizern, in zagovarjajo "samoomejevalne" 
boje za dernokratizacijo ci-
vilne druzbe. V tej zvezi Wel-
ton meni, da rnorajo revolu-
cionarne fantazije 60-ih pre-
pustiti prostor bolj zrnernernu 




28). Field pa pravi, da je po propadu velikih 
utopij, ki so vcasih oblikovale skupne cilje 
gibanja izobrazevanja odraslih, nujno prouciti 
mobilizacijski potencial majhnih utopij 
(Field, 1995, str. 31). Ideje o tern, da je 
delavski razred privilegiran agent druzbene 
sprernembe, so po mnenju radikalnih plura-
listov rnrtve sanje prejsnje dobe. Nova 
druzbena gibanja so zato najprirnernejsi 
agenti dernokratizacije postmoderne civilne 
druzbe. 
RADIKALNO PLURALISTICNA 
PERSPEKTN A IZOBRAZEV ANJA V 
DRUZBENIH GIBANJIH 
Radikalno pluralisticna perspektiva poudarja 
siroko vlogo izobrazevanja odraslih v civilni 
druzbi. Druzbena gibanja in njihove spre-
mljevalne nevladne organizacije varujejo ci-
vilno druzbo pred vdori ddave in trga. Skozi 
ta proces varovanja druzbena gibanja poma-
gajo dernokratizirati civilno druzbo in s tern 
postaja civilna druzba prostor aktivnega 
ddavljanstva. V ustvarjanju in vzddevanju 
civilne druzbe irna izobrazevanje odraslih 
pomernbno vlogo. Politicni namen tega izo-
V radikalno pluratisticnem pristopu prevladu;j;e staTi'Sc'e, da dana&nja ekonomija deluje na 
globalni ravni. Zaradi tega nacionalna drzava ne nadzoruje vee gospodarstva, to pa j,e tud! 
razlog, da se izobrazevanj:e odraslih osredotoca na civilno druzbo, kjer so glavni akterj1 
druzbena gibanja in nevladne organizacjj;e. Hall meni, da moramo zaradi glohalizacije 
d • , y,•b,'k' ,,w ' , J, d' Y , , , ' ' " 1'" ' }' 'b '1 • ' '} ' d' , v,b, • • ] b } gospo ars.tva 1n vse sx , ', t{JSe nactonadl.e ,., rzave razmrs:J}a'tl o g o . a 111 cwr 111 •' ruz ,., 1 111 g 'o . a ~ 
nih nevladnih organizac:ijah (Hall, 1997). 'Razprave v tern pristopu redko, ce sploh kdaj, 




nega ucenja se 
ustvarja kolektiv-
na identiteta. 
brazevanja je povezan pred-
vsem s politiko vkljucevanja 
(razlicnih ciljnih skupin), 
politiko vpliva (nove iden-
titete in norme) ter politiko 
reforme (demokratizacija po-
liticne druzbe). Iz radikalno 
pluralisticne perspektive se civilna druzba 
kaze kot inherentno nenevarna, prvenstveno 
kot prostor dialoga in oblikovanja identitete. 
Sprejemanje glavnih potez postmoderne 
misli se v radikalno pluralisticni perspektivi 
odraza v odnosu do novih in starih gibanj. 
Pojav stevilnih novih druzbenih gibanj in 
zaton delavskega gibanja proti kapitalu naj bi 
bil dokaz, da smo price konca modernosti. 
Drufbena gibanja 
so vselej tudi 
produkcija znanja. 
Nova druzbena gibanja so po 
mnenju radikalnih pluralistov 
diskurzivni in fragmentirani 
prostori upora in oblikovanja 
identitet in v tej zvezi go-
vorijo o pluralizmu upora, ki 
temelji na politiki identitet in diskurza. Nova 
druzbena gibanja domnevno niso zainteresi-
rana za vprasanja politicne ekonomije, ampak 
se v okviru avtonomne civilne druzbe borijo 
za obrambo svojih neodvisnih identitet in 
kulturne avtonomije. 
Radikalno pluralisticne teorije ucenJa v 
okviru druzbenih gibanj so osredotocene na 
oblikovanje identitet in kulture. Eyerman in 
Jamison sta predstavila . teoreticni okvir za 
analiza odnosa med izobrazevanjem odraslih 
in druzbenimi gibanji (Eyerman in Jamison, 
1991). Njun pristop je usmerjen na proces 
artikulacije identitete gibanja (kognitivna 
praksa), na akte1je, ki delujejo v tern procesu 
(intelektualci gibanja), in na kontekste artiku-
lacije (politicne in kulturne institucije). 
Avtorja menita, da je pomembna znacilnost 
druzbenih gibanj "kognitivna praksa", v 
okviru katere nastaja nova in kriticna ved-
nost. Eden od nacinov kognitivne prakse je 
priznavanje tihega znanja, ki ga pridobimo v 
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vsakdanjem zivljenju. Druzbena gibanja za-
gotavljajo prostor, v katerem lahko udele-
zenci izrazijo, izmenjujejo in sirijo svoje tiho 
znanje ter na osnovi tega delujejo. Ko se 
sklicujeta na izobrazevanje odraslih, pravita, 
da je produkcija znanja in kolektivne iden-
titete "proces socialnega ucenja". Pri tern 
upostevata tako formalne kot tudi neformalne 
naCine produkcije znanja v okviru druzbenih 
gibanj. 
v povezavi s pomenom ucenja in produkcije 
znanja v druzbenih gibanjih sta uvedla pojem 
"intelektualec gibanja", ki predstavlja prired-
bo Gramscijevega organskega intelektualca. 
Pojem se nanasa na tiste posameznike in 
posameznice, ki med svojim delovanjem 
artikulirajo kognitivno identiteto druzbenega 
gibanja in interes za novim znanjem. Intelek-
tualci gibanja poleg kolektivne identitete ust-
varjajo tudi svojo individualno vlogo. V 
istem interaktivnem procesu se tako oblikuje-
jo individualne in kolektivne identitete. 
Po Eyermanu in Jamisonu so druzbena giba-
nja vee kot produkcija znanja. Ugotavljata, da 
so kognitivni interesi in aktivnosti gibanj za 
vecmo aktivistov nekaj samoumevnega. 
Udelezenci gibanj se zavedajo, da je znanje 
orodje, ki je pomembno za delo politicne 
prakse. Ceprav avtorja opozarjata na diale-
ktiko med izobrazevanjem in delovanjem, sta 
v svojem teoreticnem prispevku poudarila 
zlasti kognitivni vidik, zanemarila pa razmer-
je med kognitivno in politicno prakso. 
Drugi primer radikalno pluralisticnega pri-
stopa predstavlja teorija kolektivnega ucenja, 
ki vkljucuje oblikovanje kolektivne identitete. 
Avtorica teorije Kilgore je prepricana, da so 
individualisticno, psiholosko zasnovane te-
orije izobrazevanja odraslih (npr. samousme-
rjeno ucenje) neustrezne za razumevanje izo-
brazevanja odraslih, ki se ukvarja s problemi 
socialne pravicnosti in odnosi moCi (Kilgore, 
1999). Teorija kolektivnega ucenja (in razvoja 
kolektiva) vkljucuje individualne in skupin-
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ske komponente. Individualne komponente 
so identiteta, obcutek povezanosti in zavest. 
Komponente kolektivnega razvoja vkljucuje-
jo kolektivno identiteto, skupinsko zavest, 
solidarnost in organiziranost. Po mnenju Kil-
gore moramo individualno in kolektivno 
videti kot dialekticno totalnost. 
SOCIALISTICNA PERSPEKfN A 
IZOBRAZEV ANJA V DRUZBENIH 
GIBANJIH 
V nasprotju z radikalno pluralisticno per-
spektivo socialisticna perspektiva obravnava 
predvsem odnos rued civilno druzbo in 
ddavo, s tern da dopusca rnoznost civilne 
druzbe kot prostora za hegemonijo vladajoce-
ga razreda (Youngman, 2000) . Youngman 
problematizira avtonomijo nevladnih organi-
zacij v odnosu do drzave in hegernonije 
vladajocega razreda in rneni, da bi bilo 
potrebno v raziskavah o izobrazevanju 
odraslih analizirati vlogo nevladnih organi-
zacij in opredeliti njihova mesto v hege-
rnonskem boju. 
Martin opisuje, kako politicno ekonornski 
kontekst sili nevladne organizacije v raz-
drobljenost in politicno okrnjene projekte 
(Martin, 1997, str. 43). Nacini financiranja 
spodbujajo nevladne organizacije v tekrno-
vanje za sredstva, s tern pa se rnanjsajo rno-
znosti za skupne projekte. Zaradi tega so 
nevladne organizacije nagnjene k delnirn 
prizadevanjern in ozkemu obravnavanju prob-
lernov. 
Socialisti radikalnirn pluralistorn ocitajo, da 
so s svojimi partikularnimi prizadevanji v 
veliki rneri ogrozili zgodnejso zavezanost 
razrednernu boju, danes pa se to kaze v 
ogrozanju protiirnperialisticnega boja. McLa-
ren vidi problem v tern, da se identitete 
pogosto ujamejo v diskurz rnilitantnega par-
tikularizrna, v prirneru, ko so locene od sirse 
druzbene totalitete razvitega kapitalizrna, pa 
lahko celo sabotirajo razredni boj. 
Tudi trditve o fragmentiranosti rnoci in pros-
torov upora so problernaticne. Vir fragmen-
tacije je v kapitalisticnih odnosih, kar je v 
radikalno pluralisticni misli nepornembno ali 
celo zarnolcano. Diskurzivne in identitetne 
politike so se po rnnenju socialistov ujele v 
past neoliberalizma. Prizadevanja za dru-
zbeno spremembo so v novih druzbenih gi-
banjih zatajena, kajti najbolj pomernbno je 
varovanje zasebnih in intirnnih podrocij zi-
vljenja. 
Teorije o globalizaciji in zrnanjsevanju vloge 
drzave so iz socialisticne perspektive zgre-
sene, kajti kapitalizem je bil vedno globalen, 
globalni kapital pa potrebuje ddavo, ki 
vzdrzuje pogoje akurnulacije, skrbi za de-
lovno discipline in pospe5uje rnobilnost kapi-
tala, in kot taksna je ddava glavni agent glo-
balizacije. 
Socialisti izrazajo zaskrbljenost, ker se poleg 
radikalnih pluralistov tudi neoliberalci na-
vdusujejo nad civilno druzbo. Medtern ko so 
neoliberalci vneti zagovorniki civilne druzbe 
zaradi zrnanjsevanja odgovornosti ddave za 
druzbeno blaginjo, so profesionalni izobra-
zevalci odraslih navduseni zaradi rnoznosti 
pridobitve sredstev za ljudske iniciative, kar 
pa je posledica privatizacije vladnih sluzb. Po 
Holstu je problernaticno, da se stroski struk-
Socia1isticna perspektiva nasprotuje tdentiitet.rti poi'itiki novih dtuzbenih gi'bauj,, ki bolj raz-
dvaJa kat zdruzuje. Zelo nazoren Je McLaren, ki trd1, "da Je osredotocanje predvsem napoli-
tiko identitete eden izmed nacinov, s katerim lahko kapitalistieni razred delavce in podrejene 
skupine ohranja med se'boj sprte, takoMa cl:bstaja malo m()znostl, da bi oblikova1i zavezni~tvo, 
ki bi nasprotovalo sedanj1m poskusom nacionalnega in glo'balnega gospodarskega prestruk-
turiranja" (McLaren, 2001, str. 41). 
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turne reforme preprosto prenesejo v civilno 
druzbo, to pa pomeni krcenje temeljnih 
socialnih storitev s strani ddave, konec 
ddavne blaginje in narascanje socialne nego-
tovosti (Holst, 2002). 
Po Holstovem mnenju je temeljni problem 
radikalnih pluralistov v tern, da se sklicujejo 







sicnega marksizma, pri tern 
pa zavracajo njegove najpo-
membnejse konstitutivne ele-
mente. Taksen primer so npr. 
njihove interpretacije Gram-
scijevega koncepta civilne 
druzbe, ki ga iztrgajo iz kon-
teksta njegovega celotnega 
dela (Holst, 2002, str. 103). 
Holst trdi, da Gramsci civilne 
druzbe ni nikoli pojmoval kot 
avtonomno druzbeno podrocje, neodvisno od 
drzave, kar argumentira s citiranjem Gram-
scija " ... z ddavo ne bi smeli razumeti le 
vladnih aparatov, ampak tudi 'zasebne' 
aparate 'hegemonije' civilne druzbe" (Holst, 
2002, str. 105). Gramsci tudi ni zagovarjal 
izgrajevanja in vzddevanja obstojece civilne 
druzbe, saj je za Gramscija civilna (mescan-
ska) druzba prostor, v katerem vladajoci 
razred uveljavlja svojo hegemonijo v . druzbi 
(Holst, 2002, str. 106). Gramsci je civilno 
druzbo opredelil za zasebni, hegemonski 
aparat ddave. Tudi ce kdo dopusca, da je 
Gramsci videl zasebno, civilno druzbo kot 
razlicno od ddave ali politicne druzbe, prav 
gotovo ddi, da je obe videl kot konstitutivni 
del superstrukture ali podrocje ekonomske 
moCi vladajocega razreda in politicnega 
interesa. V nasprotju z zagovorniki civilne 
druzbe Gramsci ni zagovarjal oblikovanja ali 
obrambe obstojece mdcanske civilne druzbe, 
ampak ustvarjanje proletarske hegemonije v 
postrevolucionarni situaciji. Allman in Wallis 
opozarjata, da interpretacija radikalnih plu-
ralistov o ohlapnih koalicijah druzbenih 
gibanj ni tisto, kar je imel v mislih Gramsci, 
Znanost razkriva 
ko je govoril o zgodovinskem bloku v civilni 
druzbi (Allman in Wallis, 1997). Kljucni ele-
ment povezovanja druzbenih gibanj je za 
Gramscija "cement" ideologije, tj . analiza iz-
vora idej- v tern primeru "filozofija prakse". 
V okviru socialisticne perspektive sta Dyk-
stra in Law oblikovala teoreticni okvir za 
razumevanje druzbenih gibanj kot izobra-
zevalnih sil. v svojem prispevku opozarjata, 
da je njun teoreticni okvir zacasen in zago-
tavlja le izhodisce za nadaljnje razvijanje 
teorije (Dykstra in Law, 1994, str. 123). 
V si navedeni elementi teoreticnega okvira so 
po mnenju Dykstre in Lawa medsebojno 
povezani. lzobrazevalni vidik vizije dru-
zbenega gibanja dopusca udelezencem "obli-
kovanje alternativnega zemljevida realnosti". 
Kriticna pedagogika je praksa druzbenih 
Teoreticni okvir, ki naj bi bi1 uporaben 
tako za stara kot tuui nova di'trzbena 
gi'banja, vk~cttcuje naslednje elrnente in 
podeletnente:: 
1. Vizija 
11. Kritiona pedagogika 
A. Druzbena zavest 
1. KritiC.no mi's~.enje 
2. lzkustveno ucenje 
B. Irnaginacija 
C. Dialog 
111 Pe~ag~.gika mobilizacije 
A. Orgapiziranost in rast 
B. Stalnost sodelovanja 
(udelezbe) 
l. Izpopolnjevanje vodstva 
2. Razvoj analiticnega in 
strateskega misljenja 
Poliiti\cno del()vanje 
D. Koallcija in obllkovanj:e mreze 
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gibanj, ki "kriticno informira in aktivira ljudi 
v ustvarjanju in predelavi znanja". Bistvo kri-
ticne pedagogike je druzbena zavest ali 
sposobnost "demaskiranja odnosov moci" in 
spoznanje, da je soglasje glede teh odnosov 
ponarejeno. V gibanju se s pomocjo kriticne-
ga misljenja in izkustvenega ucenja razvija 
druzbena zavest. Imaginacija, taka kat vizija 
druzbenega gibanja, omogoca, da ljudje pre-
sezejo meje vsakdanjika in pricnejo razmi-
sljati o alternativah. Po mnenju Dykstre in 
Lawa je dialog vee kat zgolj tehnika; pred-
stavlja opis odnosov v druzbenih gibanjih in 
sam po sebi vzpostavi obliko odpora do do-
minantnih odnosov. Pedagogika mobilizacije 
je ucenje, ki je nelocljivo povezano z obliko-
vanjem in nadaljevanjem druzbenega gibanja 
ter njegovih organizacij . Med sodelovanjem v 
druzbenem gibanju se ljudje ucijo stevilnih 
spretnosti ter analiticnega in strateskega naCi-
na misljenja. Oblikujejo se zaveznistva in 
mreze, v katerih narasca razumevanje ljudi 0 
medsebojni povezanosti odnosov v druzbeni 
totalnosti. 
Naravo izobrazevanja v druzbenih gibanjih so 
iz socialisticne ali marksisticne perspektive 
obravnavali tudi Youngman (2000), Allman 
in Wallis (1997) ter Foley (1999). Zavzemajo 
se za analiza prakse izobrazevanja v okviru 
gibanj , ki naj poteka v okviru druzbenega, 
politicnega in ekonomskega konteksta; ana-
liza naj izhaja predvsem iz politicne eko-
nomije marksisticne tradicije. Bistvo emanci-
pacijske teorije in prakse izobrazevanja 
odraslih je kritika kapitalizma. 
Proces kriticnega proucevanja in delovanja 
naj bi potekal v obliki dialoga. Taksen proces 
vodi v konfrontacijo in prevzemanje moci v 
druzbi. Avtorji poudarjajo, da so dialoski izo-
brazevalni odnosi bistveni pri ustvarjanju 
nove hegemonije. Foley posebej obravnava 
neformalno in priloznostno naravo ucenja v 
okviru druzbenih gibanj oz. kat "ucenje v 
boju" (Foley, 1999, str. 39). To tiho znanje, ki 
je vkljuceno v delovanje, pogosto ni prepo-
znano kot ucenje. Foley trdi, da vsakdanje 
izkusnje reproducirajo naCine misljenja in 
delovanja, ki podpirajo status quo, toda iste 
izkusnje lahko producirajo 
tudi spoznanja, ki !judi spod-
budijo h kritiki in nasproto-
vanju obstojecemu redu. S 
tern postane hegemonija 
kljucno vprasanje, s pomocjo 
katerega lazje razumemo 
ucenje in hegemonski boj 







pogosto, taka kot formalno ucenje, proces 
domestifikacije oziroma ucenja dominantne 
hegemonije vladajocega razreda. Druzbeni 
odnosi, v okviru katerih poteka to "ucenje", 
predstavljajo prostor boja in kot taksen je ta 
prostor odprt za ustvarjanje alternativnih 
hegemonij . 
VZPOSTA VLJANJE ZA VEZNIS1V A 
Fragmentarni in pogosto konfliktni pogledi 
na izobrazevanje v druzbenih gibanjih in 
civilni druzbi odpirajo vprasanje, ali lahko 
odkrijemo skupni imenovalec, ki bi te raz-
drobljene vizije in poglede povezal v kolek-
tivno prizadevanje za temeljno druzbeno 
spremembo. Iz socialisticne perspektive je 
taksen cilj mogoce doseci le s pomocjo 
zavezniStva starih in novih druzbenih gibanj. 
Radikalno pluralisticna perspektiva to mo-
znost v glavnem zavraca, ker so stara druzbe-
na gibanja v postmodernem svetu nepomem-
bna. Tudi v okviru socialisticne perspektive 
je prisoten skepticni pogled na zaveznistvo 
zaradi dejstva, da se nova druzbena gibanja 
nagibajo k zacasnosti in heterogenosti. Ker v 
njih prevladujejo predstavniki srednjega 
razreda, so ta gibanja reformisticna in z 
lahkoto privzemajo kapitalisticno demokraci-
jo. Skeptiki so prepricani, da sirjenje civilne 
druzbe s pomocjo liberalnih mescanskih 
svoboscin ne vodi v boj za socializem. 
Martin trdi , da pri analizi odnosa med izo-
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Moznost druzbene spremernbe s pomocj:o zavezni:Stva je po mnenj:u mnogih radikainih izo-
brazevalcev velilika. V zavezn:tstvih druzbenin gibanj se lahko razvije spoznanje o razlicnih 
obllkah zatiranja, ki so prisotne v sodobnih dtnzbah. Sknpni ci\'lj zaveznistev naj bi predstav-
l. l . . . .>ut.~J . A . 1- •I··~ A · . Vt., 1, t l.. V'.•l A .) ' v• l d a:a o nstvaqanJe raUilc~<O:ne uerno.~XFa:.u:ene uruzve., za Aa ero ne uo znac1 na ue11tev n1oc1 g e • e 
na razred, raso, spo1 in narodnost Na temelju medsebojne solidarnosti in boja proti razlicnim 
obtikam zatiranja naj bi ta skupni crlj zdruzil razltcna dru.Zhena gJ;banja v novi "zgodovin·ski 
bl.ok". 
brazevanjem, druzbenimi gibanji in druzbeno 
spremembo ni ustrezno poudarjati razlike 
med "starimi" in "novimi" gibanji . Gibanja 
se sicer razlikujejo glede na udelezence in 
nacin kolektivnega delovanja, hkrati pa se 
medsebojno ne izkljucujejo, meje med njimi 
so namrec fluidne in prepustne. v tej zvezi 
Martin navaja primere, ko so clani "starega" 
sindikalnega gibanja postali kljucni akterji v 
"novih" gibanjih (Martin, 1999, str. 13). Tako 
stara kot nova druzbena gibanja lahko 
cevali njihove interese. Zato so nova gibanja 
zahtevala pravico, da artikulirajo svoje pro-
bleme in razvijejo Iastne organizacijske 
oblike. To pogosto vkljucuje politiko protesta 
in neposredne akcije, ki predstavljajo oblike 
kriticnega in nekonformnega aktivnega 
ddav lj anstva. 
Potencial radikal-
nega izobrafe-
vanja je v rekon-
strukciji diskurza 
o drfavijanstvu. 
pomembno prispevajo k dru-
zbeni, ekonomski in politicni 
spremembi. Po Martinu bi 
bilo tradicionalne oblike ra-
zredne analize potrebno mo-
dernizirati , ne pa opustiti . V 
tem smislu bi morali spoznati 
izcrpanost in izkljucujoco 
logiko verzije radikalne tradi-
Ker stara in nova gibanja mobilizirajo 
razlicne javnosti, bi lahko zaveznistvo med 
njimi povecalo potencial za obsezen projekt 
druzbene spremembe. Zavezni stvo bi moralo 
izhajati iz izkusenj in aspiracij tako delavcev, 
tj. v sferi proizvodnje in starih delavskih 
gibanj, kot tudi drzavljanov, tj. v sferi repro-
dukcije in potrosnje, kar se odraza v novih 
druzbenih gibanjih. Za doseg skupnih ciljev 
bi bilo potrebno izrabiti vse moznosti kom-
biniranja potencialnih prednosti starih in 
novih gibanj. Da bi lahko nadaljevali tisto, 
kar so temeljni, skupni interesi vseh gibanj, je 
potrebno poiskati nacine za vzpostavitev 
zaveznistva med njimi. Pri tem bi bilo gotovo 
potrebno izhaj ati iz radikalne tradicije izo-
brazevanja odraslih, s poudarkom na nujnosti 
dialoskega odnosa in dialekticnega razu-
mevanja teorije in prakse druzbenih gibanj. 
cije izobrazevanja odraslih, ki se je zaprla v 
redukcionisticne in prevec dokoncne razlage 
razreda. Istocasno bi se morali izogniti dejan-
ski nevarnosti izgube kolektivnih druzbenih 
in politicnih name nov, ki je vkljucena v neka-
terih postmodernih slavitvah identitete in 
obrambe razlik. 
V sodobnem kontekstu je potencial radi-
kalnega izobrazevanja odraslih morda v 
rekonstrukciji diskurza o ddavljanstvu. V tra-
dicionalnem delavskem gibanju so drzavljan-
stvo opredeljevali s pojmi, kot so ekonomske 
in politicne pravice. Boj je potekal na 
podrocju produkcije in v sirsih politicnih pro-
cesih. Nova druzbena gibanja so te sir8e poli-
ticne procese pogosto zavracala, saj so izklju-
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